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RESUMO​:  
O Projeto de Extensão “Círculos de Leitura e Escrita Criativa: Encontros entre a Literatura e os Processos                 
de Cuidado em Saúde” propõe abrir um diálogo entre a universidade e a comunidade urbana localizada                
nas proximidades da Unidade de Saúde Jardim Itu, do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar                
Conceição (SSC/GHC), realizando encontros semanais para o compartilhamento da leitura de textos            
literários e o exercício de produção de escrita como uma prática aliada a cuidados humanizados em saúde.                 
Através da troca de ideias sobre variados temas e histórias, buscamos, nessas expressões criativas e               
artísticas, um caminho para a promoção da saúde e do cuidado integral, construindo uma rede de relações                 
entre os diferentes atores envolvidos: trabalhadores de saúde, usuários da unidade de saúde, acadêmicos e               
docentes, além de membros da comunidade interessados no Projeto. Dessa forma, oportunizamos que a              
prática da leitura e da escrita façam parte da vida das pessoas como atividades de expressão pessoal e                  
coletiva no cotidiano do trabalho e do cuidado em saúde. 
